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l幣0 10 20 30 40 50 60
% ■ 平成5年度□ 11
年度否 定 時間 指導 協力者
その他平成5年度 24(50 %) 9 8
3 4平成11年度 ll(25.6%) 5 6 1 2
肯 定 満足 学び その他平成5年度 14(29.2%) 7
5 2平成11年度 2
2(51.2%) 9 ll 2提 言
平成5年度 8(16.7%)11
9(20.9%)*単位は文節,右は左の項目をさ
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